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SESSIO CIENTIFICA DEL 6 DE MAIG 1926
Presidencia del R P. Jautne PIJIULA, S. J.
President
Amb assitencia dels nlembres senyors Mossen BA FALLER, pure., Bo-r[-.I,
CODINA, CUATRECASAS, CHEVALIER, FARRIOLS, GARGANTA, MAS ne XAXARS, SA-
LA, i SALAS el Sr. President obra la sessiu a les 18 hores, 45 minuts.
El Secretari Sr. AGUILAR-AMAF excusa la seva assistencia, substi-
tuint-lo el senyor BoIEI.
El Sr. Tresorer dona compte d'haver sigut inscrita I'INS'11i1'c16 crnrn a
nreurbre de la XIV Sessio del Congres Internacional de Geologia que tin-
dra Iloc a Madrid durant la darrera gninzena de maig i es designen els
Srs. President, Mossen BATA[.[.[--R i Dr. San MIGUEL DE LA CAMARA per a
representar a I'INs-rrrucIO en I'esmentat Congres.
El R. P. NAVAS ha trames nombrosos tiratjes a part de les seves darre-
res publicacions i tambe els Srs. FALLOI i Mossen BATALLER.
COMUNICACIONS VERBALS:
El menibre Mossen BATALLER comuuica qne M. Charles DEPEREF amb
ntotiu del Congres Geologic Internacional ve a estudiar les terrasses del
102 INSrITUCI6N CA IALANA DE HIS7ORIA NATURAL
baix Ebre i que M. P. TEILHARD de JARDIN ha sigut nomenat President de
la Societe Geologique de France.
El membre Sr. CODINA presenta larves del colebpter Coraebrrs unda-
lus F. recollides a Tossa de Mar en quires sureres causen malvestats.
El Sr. President d6na alguns esclariments respecte a la polemica sos-
tinguda per ell contra el Dr. VITAl, AZA de Madrid sobre ]'abort terapeutic
i un resum del treball publicat per ell a "Broteria" respecte a la probabi-
litat de la secreci6 interna en el vegetal.
TREBALLS ORIGINALS:
Dr. P. FoNT Quer: De flora occidentale adnotaciones . 111. --A CODINA:
Nota sobre el corc del suro Coraebrrs undatus F. ( CoL. BUPRESTIDAEI.
No havent mes assumptes per a tractar el Sr. President aixeca la
sessi6 ales 19 hores , 50 minuts.




25.- Corydalis heterocarpa (Dur.) Bill, Spicilegium Fl. Marocca-
nae, p. 314; Ceralocapnos heterocarpa Dur.
Hab. in rupestrihits umbiosis, calcareis, cacumine mortis Esparte-
ros, pr. Mor6n, in Baetica, cam Saxifraga biternata, Silene mollissima,
Ranunculo blepharicarpo, Fumariis arundana et macrosepala, Soncho
perenne var. lucidifolio mihi, etc. Novas civic florae enropaeae.
26.- Biscutella didyma L. var. baetica (Boiss Rent.); B. haetica
Boiss. Reut., Diagn. pl. or., 111, 2, p. 41.
Satis divrrlgata in Baetica: Tarifa, 1. Facinas dicto (F. Q,,17-V-1925),
S. Roque (Gros, 26 IV-1922), Alcal6 de los Gazules (Gros, 17-IV-1925),
Sierra de ]as Cabras (F. Q., 2-VI-1925), Arcos de la Frontera (F. Q.,
15-VI-1925), Ubrique (Gros et F. Q., 18-VI- 1925).
